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A finnugor történeti kutatások szükségességéről
1 . A fin n u g r is z tik a sz ó h a lla tá n a le g tö b b en m ég n ap ja in k b an is a f in n u g o r n y e lv tu d o -
m án y ra g o n d o ln ak . Jo g g a l, h is z a le g tö b b , n e v éb en " f in n u g o r" je lz ő t v is e lő in té zm én y ,
fó rum v ag y re n d e zv én y n y e lv é sz e ti a rc é lű . N o h a a z u tó b b i id ő k b en m á s d isz c ip lín á k is
m in te g y p o lg á r jo g o t n y e r te k e m eg je lö lé s ö s sz e fo g la ló je le n té sé b en , a k om p le x sz em lé -
le tte l é r te lm e z e tt f in n u g r is z tik á b an a n y e lv tu d om án y ab sz o lú t p r io r itá s á t a z ö s sz e s tö b b i
" sz a km a " m űv e lő je e lism e r i. N in c s is m it v ita tn i ra jta , m e r t - n o h a v o lta k ép p en ő s tö r té -
n e ti é rd e k lő d é s n y om án te rem tő d ö tt m eg a tiz e n n y o lc a d ik sz á z a d b an - m in t a z ő s tö r té n e t
e g y ed ü li b iz to s fo g ó d zó t k ín á ló a n y ag á t, a n y e lv e t v a lla tó , v iz sg á ló é s é r tő tu d om án y ,
le h e ts é g e s tá rs a i k ö zü l is rö g tö n a z é lre k e rü lt , s h e ly é t m a is sz ilá rd a n ő rz i. M in te g y
k ö p en y én ek u jjá b ó l n ő tte k , n ő h e tte k k i a z e g y éb k u ta tá s i á g ak is , e s se n ek b á rm ily e n tá -
v o l is a n y e lv tő l. H a f in n u g o r sz em p o n tb ó l v iz sg á ló d n ak , e z e n n y e lv ile g ro k o n n ép ek
é le té n ek s m ű v e lts é g én ek k ü lö n fé le je le n sé g e iv e l fo g la lk o zn ak .
A B u d ap e s te n 1 9 6 0 -b an m eg re n d e z e tt e lső N em ze tk ö z i F in n u g o r K o n g re s sz u s p ro g -
ram já b an a n y e lv tu d om án y m e lle tt " s z ó t k a p o tt" a f in n u g r is z tik a i é rd e k ű sp e c iá lis n é p -
ra jz , ré g é sz e t é s iro d a lom tu d om án y is . A zó ta ú ja b b n ég y k o n g re s sz u s t is m eg re n d e z te k , s
m eg le h e te tt f ig y e ln i a sz a k ág ak to v áb b i d if fe re n c iá ló d á sá t, f in om o d á sá t. J e le n tő se n
m eg n ő tt a sz a k em b e re k sz ám a is . T e rm é sz e te se n a v itá k sem szü n e te lte k a " f in n u g o r"
je lz ő jo g o su lts á g á ró l. A le g em lék e z e te se b b é s le g sz ín v o n a la sa b b e szm ec se re a n ép ra jz z a l
k a p c so la tb a n b o n ta k o zo tt k i.] O e á ll a v ita m á s sz a k ág a z a to k b an , íg y p l. a z iro d a lom tu -
d om án y b an 2 is .
2 . M eg sem k ísé r lem m o s t a d is z c ip lín á k sz ám b av é te lé t , a m é r le g e lé s t m ú ltju k ró l, je -
le n ü k rő l (s e se tle g e s jö v ő jü k rő l) , c su p án a z t je g y z em m eg , h o g y b á r ig e n sz ám o s ág a v an
m á r a f in n u g r is z tik á n ak , p ro f il ju k m ég n em ö ltö tt h a tá ro z o tt v o n á so k a t, te rü le tü k s k u ta -
tá s i a n y ag u k n in c s m ég p o n to sa n k ö rü lh a tá ro lv a , ső t, k u ta tá s i m ó d sz e re ik is k ia la k u la tla -
n a k m ég . E n n ek a k ia la k u la tIa n sá g n ak eg y ik é rd ek e s é s f ig y e lem rem é ltó k ö v e tk e zm én y e
a z a té n y , h o g y m eg sz ám lá lh a ta tIa n u l so k u g y an a z ily e n , o ly a n , am o ly an tém á jú f in n u g -
r is z tik a i ta n u lm án y , k ö te t; s z a k em b e re k so k a sá g a sz ám ít sp e c ia lis tá n a k a f in n u g r is z tik a
ily e n , o ly a n , am o ly an te rü le té n ; a tém ák n ak m ég n in c se n ek a tém a n ev év e l m eg n ev e z -
h e tő k u ta tó h e ly e i, a z em líte tt s z a k em b e re k p ed ig tö b b n y ire n em v a lam e ly n ev éb en is
" f in n u g o r" je lz ő t v is e lő k u ta tó h e ly m u n k a tá rs a i, h a n em v a la h o l e g y eb ü tt d o lg o zn ak , s a
f in n u g r is z tik a m eg fe le lő á g á t n em " fő h iv a tá sb an " m ű v e lik . A fő h iv a tá sú f in n u g r is tá k
n ap ja in k b an is c sa k n em k iz á ró la g n y e lv é sz e k , a k ik e g y e tem i v ag y m á s in té z e te k (p l. a k a -
d ém ia i) f in n u g o r ta n sz é k én ek v ag y o sz tá ly á n ak d o lg o zó i.
K O R OM PAV B .: A fin n u g o r n ép ra jz je J Ie g e é s sz ü k sé g e . NyK, 58.
V IL K U N A ,K .: A fin n u g o r e tn o ló g ia m a i h e ly z e te . In : Műveltség és Hagyomány, VI. 1 9 6 4 .
O R TU TA VG v .: A fin n u g o r fo lk ló rk u ta tá so k le h e tő sé g e é s fe la d a ta . Ethn., 77.
2 E d ito r ia l . Neohe/icon, 1 9 7 9 . I . B u d ap e s t-A m s te rd am
D OM O K O S ,P .: O n k o su om a la is -u g r ila is ta k ir ja ll isu u s - tie d e tta ? Sananja/ka, 23.
3 . A h e ly z e t i l y e t é n a la k u lá s á n a k e g y ik o k a a z a z e z id e ig k ü lö n - k ü lö n s k e l lő k é p p
m é g n e m t i s z t á z o t t e lv ( b á r a n é p r a j z i v i t á b a n s z ó b a k e r ü l t e z a k é r d é s i s ) , a m e ly s z e r in t
m in d e n d i s z c ip I ín a v a la m ik é p p a n y e lv é s z e t m ó d s z e r e i t p r ó b á l t a a lk a lm a z n i a m a g a te -
r ü l e t é n , s a n y e lv tu d o m á n y é v a l e g y e z ő c é lo k a t tű z ö t t k i m a g a e lé . E s z k ö z ö k e t , c s o n to k a t ,
m e s e s z ö v e g e k e t é s d a l l a m o k a t a z o n b a n - m e g f e l e lő f e l t é t e l e k é s m e g s z o r í t á s o k n é lk ü l -
é p p o ly k é t s é g e s ( o ly k o r h iá b a v a ló ) f á r a d s á g p á r h u z a m o s a n v iz s g á ln i , m in t e g y e z é s e ik é s
e l t é r é s e ik s z a b á ly o s s á g a i t e l e m e z n i s k ö z ö s e r e d e tü k r e k ö v e tk e z te tn i .
K i k e l l e n e m á r m o n d a n i , h o g y a n e m n y e lv é s z e t i d i s z c ip I ín á k b a n a f ő te n n iv a ló -
e g y e lő r e - n e m a k ö z ö s a la p k e r e s é s e ( s m in d e n á r o n v a ló m e g ta l á l á s a ) , s ő t , e g y ik -m á s ik
tu d o m á n y á g e s e t é b e n e z e g y á l t a l á b a n a jö v ő b e n s e m le s z c é l .
A c é l - m a m é g - m in é l tö b b a n y a g m e g i sm e r é s e , r e n d s z e r e z é s e , m e n n é l tö b b d o k u -
m e n tu m m e g m e n té s e é s m e g ő r z é s e a k é s ő b b i e lm é ly ü l t k u ta t á s o k s z á m á r a . A n y e lv é s z e k
p é ld á u l m é g m in d ig f o ly t a t j á k e z t a ( l e g h a g y o m á n y o s a b b ) t e v é k e n y s é g ü k e t , n o h a ig e n
g a z d a g n a k m o n d h a tó a n y a g b i r to k á b a n v a n n a k .
A g y ű j t é s t ( f e l t á r á s t , l e í r á s t , e l e m z é s t ) k im o n d o t t a n e g y - e g y n é p r e k e l l k o r l á to z n i , d e
a t e l j e s s é g r e , a m in é l tö b b r e tö r e k e d v e a z a d a to k ( f o r r á s o k , t á r g y a k , m ű v e k ) e l é t á r á s á b a n ,
m e g i sm e r é s é b e n . E g y é b k é n t e t e k in t e tb e n i s k ö v e th e tő k a n y e lv é s z e k , ú j a b b e r e d m é n y e -
ik k ö z ö t t e g y r e tö b b a z e g y e t l e n n y e lv e t f e l t á r ó l e í r á s ( n y e lv t a n v a g y s z ó tá r f o rm á já b a n ) .
4 . A le h e tő s é g e k é s a m e n ta l i t á s t e k in t e t é b e n i s k ü lö n b s é g e t k e l l t e n n ü n k to v á b b á a
f in n u g o r n é p e k h e z ta r to z ó é s a n e m f in n u g o r a n y a n y e lv ű k u ta tó k , v a l a m in t a S z o v je tu n i -
ó b a n , i l l . a n e m a S z o v je tu n ió b a n m ű k ö d ő tu d ó s o k k ö z ö t t . A z o r o s z o r s z á g i é s a s z o v je t -
u n ió b e l i k u ta tó k - m in te g y b i r to k o n b e lü l - m in d ig i s e lő n y ö s h e ly z e tb e n v o l t a k k ü lh o n i
k o l l é g á ik k a l s z e m b e n , e z a m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y a n e m n y e lv é s z e t i f i n n u g r i s z t ik a i
d i s z c ip I ín á k b a n m in d ig i s (m a p e d ig k ü lö n ö s e b b k é p p e n ) v e z e tő s z e r e p e t j á t s z a n a k . K ü -
lö n ö s k é p p p e d ig a z é r t , m e r t 1 9 1 7 ó ta v a la m e n n y i s z o v je t n e m z e t i s é g n é l , í g y a f in n u g o r
n é p e k n é l i s tö b b n e m z e d é k b e n e r ő s é r t e lm is é g , j e l e n tő s tu d ó s r é t e g n e v e lő d ö t t f e l . A n y a -
n y e lv ü k é s n é p ü k k u ta t á s á b a n ő k á l l t a k a z é l r e .
A s z o v je t h a t á r o k o n k ív ü l f ő k é n t a r é g e b b e n g y ű j tö t t a n y a g v iz s g á la t á r a é s a z e lm é le t i
k u ta t á s o k r a v o l t m ó d h o s s z ú id ő n á t , d e a m a i k e d v e z ő b b f e l t é t e l e k k ö z ö t t s e m v e te k e d -
h e t a l e h e tő s é g e k te k in t e t é b e n p é ld á u l e g y m a g y a r v a g y e g y f in n ( v a g y b á rm e ly n e m z e t -
b e l i ) k u ta tó e g y h e ly b e l iv e l . L e g f e l j e b b ( t a l á n ! ) i s k o lá z o t t a b b , tö b b n y e lv e n o lv a s , s z é l e -
s e b b lá tó k ö r ű , e g y e b e k b e n a z o n b a n (m é g a n y e lv é s z e tb e n i s ! ) h á t r á n y b a n v a n s z o v je t
k o l l é g á iv a l s z e m b e n , k ü lö n ö s e n a le í r ó s tú d iu m o k s z in t j é n .
5 . A s z a k e m b e r e k n e k m ie lő b b m e g e g y e z é s r e k e l l e n e ju tn iu k a te k in t e tb e n i s , h o g y
f in n u g r i s z t ik á n a k n y i lv á n í th a tó - e e g y e t l e n f in n u g o r n é p ö n m a g á b a n v a ló b á rm i ly e n
s z e m p o n tú v iz s g á la t a i s . V i t a i t t f ő k é n t a " n a g y " f in n u g o r n é p e k k e l k a p c s o la tb a n le h e t ( s
tu l a jd o n k é p p e n v a n i s ) , m iv e l a h u n g a r o ló g u s o k ( p é ld á u l a m a g y a r i r o d a lo m tö r t é n e t , a
m a g y a r tö r t é n e le m k u ta tó i s r é s z b e n m é g a m a g y a r n y e lv é s z e k i s [!D o ly a n ö n á l ló d i s z -
c ip I ín á n a k v é l ik tu d o m á n y u k a t , a m e ly e t v a l a m i ly e n ( p r e s z t í z s ? ) o k b ó l s e m m ik é p p s e m
ó h a j t a n a k a f in n u g r i s z t ik a r é s z e k é n t ( i s ) f e l f o g n i ( s tö b b n y i r e e l i s u t a s í t j á k s z a k á g a z a tu k
" f in n u g o r " - n a k m in ő s í t é s é t ) . A m a g y a r á l l a m h a tá r o k o n b e lü l e z a z e lh a t á r o ló d á s a h u n -
g a r o ló g ia n a g y k i t e r j e d t s é g e m ia t t r é s z b e n é r th e tő ( é s m a g y a r á z h a tó ) i s , a h a tá r o k o n tú l
a z o n b a n - m e n n é l t á v o la b b B u d a p e s t tő l , a n n á l in k á b b - a "m a g y a r s á g tu d o m á n y " e g y r e
in k á b b z s u g o r o d ik , s v a g y v a la m e ly k e le t - e u r ó p a i s tú d iu m , v a g y a f in n u g r i s z t ik a r é s z e -
A fin n u g o r tö r té n e t i ku ta tá s o k s zü ks é g e s s é g é r ő l
ként jut már csak szóhoz.3 Voltaképpen ugyanez a helyzet a fennisztikával- s részben -
az észt érdekű kutatásokkal is. Makacs és kellemetlen tények ezek, amelyeken azonban
aligha lehet változtatni.
6. A finnugrisztikán így voltaképp a "kis" finnugor népek és nyelvek tudományos
vizsgálatát kellett értenünk, amely adatokat szolgáltatott a "nagy" finn ugor nyelvek tör-
ténetének (e történet írásbeliség előtti évezredeinek) megismeréséhez. Ezt a szélsőséges
és teljességében hamis felfogást jórészt sikerült már száműzni a tudományos közfelfo-
gásból. Sajnos, a szélesebb közvéleményben (részben a "műveltek" körében, a nem filo-
lógus értelmiség soraiban s nagy mértékben a határainkon túl élő magyarok között) ma is
kellemetlen csengésü a finn ugor szó, s e nem lebecsülendő nagyságú tábor tollforgatói a
finnugrisztika müvelőit nemes egyszerűséggel a bécsi Burg (a múltban), ill. a moszkvai
Kreml Uelenleg) jól megfizetett ügynökeiként aposztrofálták, aposztrofálják. Szomorú és
jellemző, hogy ennek a több mint dilettáns "ősmagyarkodásnak, szittyakürtfúvásnak, ősi
gyökérturkálásnak" óriási az irodalma.4
7. Sok oka lehet e makacs és sajnálatosan nagy hagyományokra visszatekintő finn-
ugor-ellenességnek. Az okok egyikét abban a tudományos arisztokratizmusban lehet
megjelölni, amelynek jegyében a nyelvészetre korlátozódó finnugrisztika mintegy fúg-
gönyt vont a rokon népek és az érdeklődők széles tömegei közé. Az érdeklődők hosszú
időn át csak a szaktudomány hieroglifaszerü nyelvi adatait láthatták így maguk elé mere-
dezni, s el kellett fogadniuk, hinniük ilyen - egyébként helytálló - kinyilatkoztatásokat,
miszerint a finn h i i r i , az osztják t e r J G e r , a zürjén s i r és a magyar e g é r szó ugyanazon
előzmény sarjadéka. Nyelvészeti előképzettség hiányában nehéz volt megérteni és elfo-
gadni a rokonságot (mi több! a közös eredetet) bizonyító bonyolult törvényeket, de még
nagyobb baj volt, hogy a rokon nyelvi adatok mögött egyáltalán nem látszott maga a
rokon nép. Amí olykor véletlenül mégis előbukkanhatott a "családból", az meg nem Ie-
hetett valamely szívet melengető "Iátvány". A kisszámú egykori fényképfelvételek pri-
mitív (?) építményeket, civilizálatlan vidéket, szedett-vedett öltözékű, ápolatlan külsejű-
nek vélhető embereket, embercsoportokat szemléltettek. A hazánkba valamiképp elvető-
dött "rokonokat" (pl. egy szamojéd és egy lapp családot) az állatkertben (1) szállásolták
el a korabeli magyar hatóságok, itt lehetett megtekinteni őket mint egzotikus látnivalót.
(Bizonyára kevés látogató gondolt arra, hogy hasonló, sőt lehangolóbb élményben a
millenniumi Magyarország szám os táján is része lehetett volna, a puszták büszke magyar
népe sem élt különb körülmények között!)
Ilyenképp persze, nemigen gondoltak arra sem, hogy ezeknek a népeknek művésze-
tük, költészetük is lehet, s mivel nyelvük is túlságosan idegenszerűnek hatott (közel sem
3 F o r s c h u n g s s ta t t e n fü r F in n o u g r i s t ik in U n g a r n . Budapest, 1975.
T á jé ko zta tó a m a g ya r n ye lv é s i r o d a lo m o k ta tá s á n a k e g ye te m i é s fő i s ko la i m ű h e lye i r ő l . Buda-
pest, 1980.
4 Itt csupán néhány darabját, több kötetre terjedő (s további könyvészeti adatsorral is ellátott)
jellemző megnyilatkozását tüntetem fel ennek a "tudománynak"; a címek önmagukért beszélnek:
SADINYJós FERENC:K á ld e á tó l / s te r -G a m ig /-JI. Suenos Aires, 1971-1981.
SAM TH TIBOR: A m a g ya r n é p e k ő s tö r té n e te /-111. Montreal, 1968; 1973; 1974.
GÖTZ LÁSZLÓ:K e le te n ké l a n a p /-111. (Wien?), Altötting, Wien, 1981-1982.
o l y a n e l s ő h a l l á s r a i s m e r ő s n e k , m i n t e g y m á s k ö z ö t t a s z l á v n y e l v e k ) , a " r o k o n i " é r z é s
i g e n n e h e z e n a k a r t k i b o n t a k o z n i n é p ü n k m ű v e J t e b b j e i b e n , d e e g é s z é b e n i s .
A s z a k á g a k r a t a g o l ó d ó f i n n u g r i s z t i k a f o k o z a t o s a n j a v í t o t t v a l a m i t e z e n a m e g í t é l é s e n
- f ő k é n t a z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n . A m a g y a r k ö z ö n s é g f o k o z a t o s a n m e g i s m e r h e t t e a r o k o n
n é p e k f o l k l ó r k i n c s é n e k j a v á t , 5 n é p m ű v é s z e t é n e k k i e m e l k e d ő é r t é k e i t , 6 i z g a lm a s m i t o l ó -
g i á j á t , 7 k i b o n t a k o z ó s z é p i r o d a lm á t 8 s h a g y o m á n y o s z e n é j é b ő l 9 i s m i n d t ö b b e t . A z i s k o l a i
t a n a n y a g b a n i s h e l y e t k a p o t t m á r e g y - e g y d a l I a m , s z e m e l v é n y e g a z d a g d o k u m e n t á c i ó -
b ó l , s e g y r e t ö b b e k e l ő t t v á l t v i l á g o s s á , h o g y a r o k o n n é p e k s z e l 1 e m i k i n c s e i b ő l n e m c s u -
p á n a K a l e v a l á r a l e h e t ü n k b ü s z k é k . A r o h a m o s a n f o g y a t k o z ó f e h é r f o l t o k , i l l . h i á n y o k
k ö z ö t t m o s t m á r v o l t a k é p p e n c s a k e g y t e r ü l e t m a r a d t g a z d á t l a n : a t ö r t é n e l e m . A k ö v e t -
k e z m é n y : i g e n k e v e s e t v a g y s e m m i t s e m tu d u n k a r o k o n n é p e k ( a k i s r o k o n n é p e k ! ) t ö r -
t é n e t é r ő l .
8 . E z a h i á n y a s z a k m a m u l a s z t á s a ; a m á r k o m p l e x n e k t a r t h a t ó f i n n u g r i s z t i k a t e m a t i -
k á j á b ó l , p r o g r a m j á b ó l , t e r v e i b ő l v a l a m ik é p p e n m in d i g k i f e l e j t ő d ö t t a t ö r t é n e t k u t a t á s . A
f e l e d é k e n y s é g e b b e n a z e s e t b e n e g y k é s z ü l ő n a g y é p í tm é n y a l a p j á n a k a z e l h a g y á s á t j e -
l e n t i , h i s z a f i n n u g o r m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t , a f o l k l ó r é s a z i r o d a J o m k u t a t á s ( s ő t a n y e l v t u -
d o m á n y ! ) s e m h a g y h a t j a f i g y e lm e n k í v ü l a z é p p e n v i z s g á l t ( f i n n u g o r ) n é p t ö r t é n e lm é n e k ,
s o r s a f o r d u l ó i n a k v a l 1 o m á s á t .
T e rm é s z e t e s e n n e m á l l í t o m , h o g y a t á v o l a b b i é s a k ö z e l e b b i m ú l t b a n m é g c s a k k í s é r -
l e t s e m tö r t é n t v o l n a a f i n n u g r i s z t i k a i t ö r t é n e t i d i s z c i p l í n a m e g t e r e m t é s é r e , m i k é n t a z t
s e m j e l e n t h e t e m k i , h o g y s e m m i f é l e m u n k á l a t r ó l , r é s z e r e d m é n y r ő l n e m l e h e t n e b e s z á -
m o l n i e t e r ü l e t e n . A n e m z e t k ö z i f i n n u g o r k o n g r e s s z u s o k n é m e l y i k é n p é l d á u l a s z e r v e z ő k
b i z t o s í t o t t a k v o l n a f ó r u m o t t ö r t é n é s z e k s z á m á r a i s , n e m j e l e n t k e z e t t a z o n b a n e l ő a d ó , i l l .
a t ö r t é n e l e m s z ó n s z i n t e m in d e n k i ő s t ö r t é n e t e t é r t e t t . M ik o r 1 9 6 3 - b a n a m a g y a r e g y e t e -
m e k e n m e g s z e r v e z t é k a f i n n u g o r s z a k o t , a t a n t e r v k é s z í t ő k a t a n a n y a g b a a - " f i n n u g o r t ö r -
t é n e l e m " c ím ű s t ú d i u m o t i s b e i k t a t t á k . A g y a k o r l a t s o r á n a z u t á n e z a t á r g y á l t a l á b a n f i n n
t ö r t é n e l e m m é s z ű k ü l t , v a g y á l t a l á n o s f i n n u g o r ő s t ö r t é n e t t é b ő v ü l t . A z M T A U r a l i s z t i k a i
B i z o t t s á g a i s t e t t m á r k í s é r l e t e t a f i n n u g o r t ö r t é n e t k u t a t á s g o n d j a i n a k m e g v i t a t á s á r a ,
t i s z t á z á s á r a . A f e l k é r t e l ő a d ó k e g y i k e e z ú t t a l i s ő s t ö r t é n e t k é n t é r t e lm e z t e a t é m á t , s c s u -
p á n a m á s i k r e f e r e n s f e j t e t t e k i - i g e n k o r r e k t m ó d o n - h o g y e t u d o m á n y á g n a k M a g y a r -
o r s z á g o n n i n c s g a z d á j a , s m ű v e l é s é r e a s z ü k s é g e s f o r r á s o k n e m á l l n a k r e n d e l k e z é s r e .
E k k o r h a n g z o t t t e h á t e l e l ő s z ö r ( s t ö b b s z ö r a z ó t a s e m ! ) h i v a t á s o s t ö r t é n é s z n y i l a t k o z a t a -
k é n t a z i g a z s á g .
A f i n n u g r i s t á k k ö r é t á l t a l á b a n a s z k e p s z i s j e l l e m z i a f i n n u g o r t ö r t é n e l e m m e l k a p c s o -
l a t b a n , s o k a n m in t l e h e t s é g e s d i s z c i p l í n á t i s k é t s é g b e v o n j á k . V a j o n m i é r t ? M e r t a n y e l -
v é s z e t b e n m e g k í v á n t k ö z ö s e l ő z m é n y i a l a p k a t e g ó r i á k a t , t ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t n e m k í n á l ?
M e r t n e m l á t k ö z v e t l e n t ö r t é n e t i , m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i k a p c s o l a t o k a t a z e g y e s u r á l i n é p e k
Na p fé l é s é jfé l . B u d a p e s t , 1 9 7 2 .
H o zo tt is te n , h o ld a c ska ! B u d a p e s t , 1 9 7 9 .
F ö ld is te n lá n yké r ő b e n . B u d a p e s t . 1 9 8 2 .
R Á c z 1 . : A fin n u g o r n é p e k m ű vé sze te . B u d a p e s t , 1 9 7 8 .
A Te jú t fia i . B u d a p e s t , 1 9 8 0 .
M ed ve é n e k. B u d a p e s t , 1 9 7 5 .
C se r em is z n é p d a lo k. B u d a p e s t , 1 9 6 7 .
között? Mert az egymástól távol élő uráli népek történetének összekapcsolására nem lát
lehetőséget? Mert maga is "történelem nélküli" népekké nt könyveli el a kis finnugor
népeket? - Kételyeit ilyen formában ugyan senki sem fejtette ki; még nehezebb lehet
bevallani, hogy a hitetlenség, a kételkedés- a történelem vonatkozásában - tájékozatlan-
sággal, tudatlansággal párosul. Bizonyos vagyok abban például, hogy még a szerény
történeti ismeretek is több fogas kérdésben kínálnának megoldásokat - egyebek mellett -
anyelvtudománynak Uövevényszó-kutatásban, areális, tipológiai vizsgálatokban). Párhu-
zamok és analógiák válnának általuk érthetőbbé, magyarázhatóbbá.
9. Mint említettem, a szovjet finnugristák - pontosabban a szovjetunióbeli finnugor
népek tudósai - lényegesen kedvezőbb helyzetben vannak, mint más országbeli kartár-
saik. Ök már évtizedekkel ezelőtt megkezdték a finn ugor népek történetének kutatását,
dokumentumainak feltárását, több száz tanulmányt írtak e témáról, IQ majd - szinte kivétel
nélkül - egy vagy két kötetben monografikusan is feldolgozták - külön-külön - a finn-
ugor népek történetét.11 (Ezeket a munkákaez olykor felülbírálták, s újabb eredmények
birtokában, más szemlélettel, átdolgozva is közzétették.) A szovjet finnugrisztikának ezt
a gazdag vonulatát ismeri legkevésbé (nem is ismerteti, nem idézi) a nemzetközi
finnugrisztika. (Nem csak a maga mulasztása, hogy a szóban forgó cikkek és könyvek
többsége - számára - hozzáférhetetlen!) - Így, persze, hiányosságaira sem figyelhet fel,
elfogultságaira, aránytévesztéseire, sablonosságára, olykor vulgármarxista mentalitására.
(Például a legfrissebb szakmunkákban, összefoglalásokban is az 1917 előtti évezred-
évezredek történetére mindig kevesebb terjedelem jut, mint az 1917-et követő évtizede-
kére.)
10. A nem szovjet finnugrisztikában a finnugor népek történetéről voltaképpen csak
az általános "mindenes" kézikönyvekben, ill. tankönyvekben olvasható néhány 0ldal.13
Ezekben a fejezetekben az adatok száma azonban minimális, s a fejtegetések - speciális
előmunkálatok, valamint források hiányában - csak kevéssé elégíthetik ki a történeti
érdeklődésűek kíváncsiságát. Itt kell megemlítenem néhány kevéssé ismert és ritkán for-
gatott kiadványt, amelyek többé kevésbé történeti tárgyú ak, azonban valamilyen okból
mégsem válhattak a finnugor történetkutatás alapműveivé. Közülük egyike a legrégebbi-
10 AHJJ.PEEB, A. M .: 0630p PYCCKHXHCTOpl1QeCKHXpa60T no 113YQeHI11OQ>HHHo-yropcHx
Hapo.nHopTeHCCCP. In: ( /J U f lf lO -Y 2 0 P C K U UC 6 0 P flU K , JIeHI1Hrpa.n,1928.
II EropOB, <D.:M am e p uQ J / n o u cm o p u u f la p o iJ a M a p u . K03Mo.neMMIHcK,1929.
O 'le p K U u c m o p u u f la p o iJ a K O M U - 3 b lP J lH .MocKBa-JIeHlofHrpa.n,1932.
IZ O 'le p K u n o u c m o p u u K O M U A C C ? f - / I . CbIKTbIBKap,1955-1962.
J 1 c m o p U J l K O M U A C C P . CbIKTbIBKap,1978.
O 'le p K U n o u c m o p u u M a p u u c K o U A C C P f - / I . MOUlKap-OJla,1960-1965.
(A népnévtől eltekintve cfmükben is megegyező munkákat említhetnék még az udmurtok-
ról, a mordvinokról, a karjalaiakról, s felsorolhatnék több fontos kiadványt a kisebb finnugor
népek történelméről is.)
13 ZSIRAl M.: F in n u g o r r o k o m 'á g u n k , Budapest, 1937.
DÉCSY,GY.: E in fü h ru n g in d ie f in n is c h -u g r is c h e S p ra c h w is s e n s c h a ft . Wiesbaden, 1965.
HAmú P. - DOMOKOSP.: U rá / i n y e lv ro k o n a in k , Budapest, 1981.
eknek T. G. AMINOFF 1873-ból való tanulságos cikke.14 K. F. KARJALAINENtartalmas
értekezése egy ötkötetes egyetemes történeti szakmunka fejezeteként íródott 1920-ban.15
Számos fontos adatot tartalmaz, de pán finn eszméktől nem mentes, s azért csak kellő
körültekintéssel használható és használandó U. KUUSSAARI 1935-ben közreadott köny-
ve.16 (Egyébként: a rokon népek bármilyen szempont szerint való kutatásában 1917-ig
Finnország a cári Oroszország nagyhercegségeként összehasonlíthatatlanul kedvezőbb
helyzetben volt, mint a magyar finnugrisztika. A finn szakemberek - részben - még ma is
az 1917 előtt gyüjtött és kapott (például a helsinki egyetem köteles példányaként) anyag-
ból dolgoznak. Túl ezen: a munka megszervezésében mindig is céltudatosabbaknak bizo-
nyultak, anyagiakban s társadalmi megbecsülésben is sokkal többet biztosítottak itt a
nemzeti tudományok képviselőinek. Az 1883-ban alapított Finnugor Társaság ösztöndí-
jait, kiadási teljesítményét és lehetőségeit csak csodálni és irigyeIni lehet. S még ezeken
is túl: a finn kollégáknak sohasem kellett elkeserítő, reménytelen és tragikomikus áltu-
dományos "háborúk"-ba bocsájtkozniuk egykori és újabb dilettánsok agresszív seregei-
vel!)
Jellemzőnek is tartható, hogy magyar viszonylatban a kezdeményezés érdeme a finn-
ugor történetkutatások terén is HUNFALYY PÁLé. 1878-as cikke, sajnos, nem bizonyult
mozgósító erejűnek. 17
TRÓCSÁNYIZOLTÁN 1936-ban megjelent munkája olvasmányként érdekes, de témái-
ban meglehetősen csapongó, s csupán a szibériai rokon népekre vonatkozólag tartalmaz
történeti adatokat is.18
ERDŐDI JÓZSEF 1966-os összeállítása a rokon népek történetéről és műveltségéről
gyüjt csokorba tanulmányokat, ill. részleteket. Valóban fontos (s nehezen hozzáférhető)
írások mellett, sajnos, túl nagy teret biztosított teljesen érdektelen témáknak is.19
Rengeteg történeti adat rejlik ugyanakkor - mintegy álruhában - a szaktudomány ré-
széről szinte teljesen kiaknázatlanul a nyelvészeti kiadványokban (így pl. MUNKÁCSI
kimeríthetetlen gazdagságú vogul gyűjtésében20), egyes nyelvészeti szakcikkekben (pél-
dául KANNIST021 és VÁSZOLye2 briliáns tanulmányaiban), néprajzi értekezések sorában
(STEINITZ23 és CSERNYECOy24 adat- és ötletgazdag fejtegetéseiben, magukban a folklór-
14 AMINOFF,T. G.: Lyhyt silmays itaisten suomensukuisten kansain historiaan ennen heidan
joutumistansa Wenajiin vallan alle. K o i ta r I I . 1 8 7 3 .
15 KARJALAINEN,F. K.: Itiiisten suomensukuisten kansojen itsenaisyydenajan historiaa. In:
M a a i lm a n h is to r ia l / l . Helsinki, 1920.357-414.
16 KUUSSAARI.E.: Su o m e n s u vu n t ie t . Helsinki, 1935.
17 HUNFALVYP.: Új tudományok, új előítéletek meg adalék a finnugor népek történetéhez.
N yK ,1 2 .
18 TRÓCSÁNYIZ.: É s za k n o m á d ja i . Budapest, 1936.
19 Az u r á / i n é p e k tö r té n e lm e é s m ű ve l t s é g e . Budapest, 1966.
20 MUNKÁCSI8.: Vo g u l n é p kö l té s i g yű j te m é n y , f- IV . Budapest, 1892-1921.
21 KANNISTO,A: Der wogulenfilrst Asyka in Chroniken und Yolkstradition. FUF 14.
22 YÁSZOLYI E.: ZUrjének, Perm, Bjarmia és egyéb kérdőjelek a középkori zUrjén történelem
lapjain. N yK , 6 9 .
23 STEINITZ,W.: A finnugor rokonsági elnevezések rendszere. N y/O K , 1 0 .
szövegekben, de a jövevényszavakkal, a szókinccsel kapcsolatos dolgozatokban, sőt a
szótárakban is (lásd például MUNKÁCSI votják enciklopédiának is tekinthető kitűnő, nél-
külözhetetlen művét25). A régi térképek, a hely- és személynévlisták nem csupán nyelvi
forrásokként értékesek, használatukról a történész sem mondhat le. Fontosságukat fokoz-
za az a sajnálatos körülmény is, hogy ugyancsak csekély akis finnugor népekkel kap-
csolatos írásos történeti forrás,26 pontosabban: a publikált forrás! (Mennyiségben, de
értékben is felbecsülhetetlen a különféle szovjet archívumok témánkat érintő anyaga,
mikor kerülhet sor kutatására és kiadására?)
II. E fejtegetésekkel egyben azt is igazolni szerettem volna, hogyafinnugor történet-
kutatást is csak komplex kutatások összegeként, tudósok együttműködésének eredmé-
nyeként tudom elképzelni, de úgy, hogy a cél a történelem folyamatának, eseményeinek
megmutatása, leírása, elemzése legyen - a történetkutató szemléletéveI, szakszerűségéveI
és szakértelméve1. (Ilyen munka híján magamnak kellett például diszparát adatok százai-
ból az udmurtok történetét összefércelnem az udmurt irodalom történetéről írt könyvem-
ben/7 azt a fejezetet azonban bizonyára másként, jobban és - főleg - avatottabban írta
volna meg egy "szaktörténész".)
12. Miben fogható meg tehát a finnugor történettudomány - tartalmilag? S mikor
kezdődik a kis finnugor népek története? Ott és akkor, ahol és amikor véget ér a közös
uráli finn ugor őstörténet, amikor felbomlanak az ún. "relatívalapnyelvek" is (tehát pél-
dául az ún. penni vagy a szamojéd együttélés), s amikor elindul a maga útján a maga
nyelvén beszélve egy-egy finnugor nép (túljutva már saját, de még mindig ködös őstörté-
netén; mikor az etnikum, ha csekély mértékben is, de köthető már egy adott kultúrához és
nyelvhez). Bár alig megoldhatóan nehéz és nagy munka, de például az ugor, majd obi-
ugor tömbből ki kell(ene) szálazni a vogulok és osztjákok elágazó történetét (lásd például
GULYA28 és HONTI29 e kérdésben is ötleteket adó tanulmányait), lépéseket kellene tenni a
közös volgai előzmény nélküli cseremiszek és mordvinok történelmének kibontására (a
volgai közösség, alapnyelv hiányára vonatkozólag lásd BERECZKrJ° tanulmányát). To-
vább kellene lépni már a "csúdok" "rejtélyének" megoldásában is,31 elfogultságtóI men-
tesen kellene megkísérelni a tájékozódást - egyebek mellett - "Nagy Perm" kényes kér-
24 CSERNYECOV,V.: Ad a lé ko k a z o b i - u g o r o k n e m ze t s é g i s ze r v e ze t é n e k tö r t é n e t é h e z . Budapest,
1949.
25 MUNKÁCSI8.: A vo t j á k n y e lv s zó t á r a . Budapest, 1896.
26 HODlNKA,A.: Az o r o s z é vkö n yve k m a g ya r vo n a tk o zá s a i . Budapest, 1913.
(JIynnOB, n. H .) : ) . ( o K }/M e H m b l n o u c m o p u u YO M yp m u u XV -XV I I 6 e K 0 6 . M)KeBCK,1958.
fpI1WKI1HA,M. 8.-BJIA.D.bIKI1H,8. E.: nHcbMeHHble HCTO'IHHKHno HCTOpHHYJlMypTOBlX-
XVII BB.In: M a m e p U a J lb l n o 3 m H o 2 e H e 3 YyO M yp m o 6 . M)KeBCK,1982.
27 DOMOKOSP.: Az u d m u r t i r o d a lo m tö r t é n e t e . Budapest, 1975.
28 GULYAJ.: Megjegyzések az ugor őshaza és az ugor nyelvek szétválása kérdéséről. In: M a g ya r
ö s tö r t é n e t i t a n u lm á n yo k . Budapest, 1977
29 HONTIL.: Az ugor nyelvek jellemző vonásai. Észrevételek az ugor egység kérdéséhez. NyK, 81.
30 oEPEUKI1,f.: CymecTBOBaJlanH npaBOn)KCKaJI06mHocTb <pHHHO-yrpOB?AL H , 2 4 .
31 PAPPF.: Lomonoszov, Kalmár György és a csúdok. Budapest, 1980.
déskörében32 is. Olykor, jobb megoldás hiján vállalni kell a mától a tegnap felé indulást
is (például a lappok történetének feltárásában); addig haladva, amíg a másik irányból
közeledő őstörténet (régészet + embertan + néprajz stb.) eredményei jelzőtűzként felvil-
lannak. A finn ugor történettudomány az önálló finnugor népek történelmének a kutatásá-
val azonos.
13. A kis finn ugor népek történelmének tanulmányozása - természetesen - elválaszt-
hatatlan az orosz birodalom, ill. a Szovjetunió "össztörténetének" kutatásától, tekintetbe
vételétől. A finnugorok mellett legalább száz kisebb-nagyobb nép és nemzetiség sorsa,
története fonódik össze s kombinálódik, gyakran összetéveszthetően s összekeverhetően
(lásd például csupán a népneveket); az orosz történelem a kis népek históriájával együtt
alakul, fejlődik; ezek sorsa keveredik a fő áram lattal, az orosz történelem hömpölygő
sodrával. Ha sikerrel is jár a kielemző törekvés az egyedi, individuális erecskék, fejlemé-
nyek kiválasztása, akkor sem szabad szem elől téveszteni a "nagy egészet". A munka az
orosz történettudomány s az orosz források függvénye, s ezek hibáikkal, hiányosságaik-
kal s tendenciozitásukkal együtt is - nélkülözhetetlenek. Az sem árt, ha vizsgálódásaink
során tágítjuk szemhatárunkat, s más égtájakon is körülnézünk. Vajon nem készülnek-e a
szűkebb érdekeltségi körökön és területeken túl is ebben a témában fontos, tanulságos,
értékes szakmunkák? A. KApPELER Nyugat-Németországban megjelent kitűnő, imponáló
apparátusú könyve "Oroszország első nemzetiségei" _rő133 jelzi, hogy a világ, az egyete-
mes tudomány nem áll meg, s ha az érdekeltek (köztük mi) nem lépünk idejében, ebben a
diszciplínában is lemaradunk - behozhatatlanul.
14. Hogyan lehetne (s kellene) ezt a munkát elkezdeni, azaz a finnugor történettudo-
mányi diszciplínát megteremteni, elindítani az útján?
Ennek egyik feltétele a tudatos szakemberképzés. A jelölt(ek)nek, jeIentkező(k)nek
feltétlenül finn ugor-történelem szakon kell végeznie, aki - egyebek mellett - oroszul is
jól tud, s huzamosabb időt tölt(het) a Szovjetunióban a források közelében és megisme-
résükkel.
A másik feltétel: 1. a témával kapcsolatos régebbi és újabb szakmunkák pontos szám-
bavétele, s megbízható (esetleg annotált) bibliográfiájuk összeállítása; 2. részletes is-
mertetések készítése, készíttetése a szovjet tudomány eredményeiről- például az említett
monográfiákról; 3. a legfontosabb értekezésekből és könyvekből gondosan válogatott
szemelvényes szöveggyűjtemény közreadása - megfelelő jegyzetekkel s további tájé-
koztatókkaI. E hevenyészett program természetesen bővíthető, pontosítható, s - főként -
szakszerűsíthető!
15. Csak ilyen módon válna valóban teljessé és joggal komplexnek mondhatóvá a
finnugrisztika, s így lenne világossá mindenki előtt, hogyafinnugor népek mindegyiké-
nek nem csupán anyanyelve, jellegzetes műveltsége, de saját, azonosítható s nyomon
32 J1EEE,QEB, M. H.: flOCne.lJ.HHe.lJ.HHIlepMH BenHKoit CaHKT-IleTep6ypr, 1907.
HAAVIO, M. H. (MUSTAPÁÁ, P.): Bjarmien vallan kukoistusja tuho. Helsinki, 1965.
KY3HEUOB, C. K.: K Bonpocy o oHapMHH. 3mllo2paqJU'IecKue 0603peHue, 1905. N2 2, 3.
33 KAPPELER, A.: Russlands erste NationaliUiten. (Das Zarenreich und die Vö1ker der MittIeren
Wolga von 16. bis 19, Jahrhundert) Köln - Wien, 1982.
k ö v e t h e t ő t ö r t é n e t e i s v a n , s e z a t ö r t é n e l e m ( a z ő s t ö r t é n e t i s z a k a s z n é l k ü l i s ! ) á l t a l á b a n
l e g a l á b b e z e r é v e s . F o r d u l a t o s , e s e m é n y e k b e n é s n e v e k b e n i s g a z d a g , t a n u l s á g o s a s o r s a
a l e g k i s e b b n y e l v r o k o n e t n i k u m n a k i s .
M é g m a i s ú g y g o n d o l o m , h o g y e k ö t e t b e n e z a z e g y i k l e g f o n t o s a b b c i k k e m . M ié r t ? M e r t
m e g j e l e n é s e e l ő t t v o l t a k é p p e g y á l t a l á n n e m l é t e z e t t i l y e n d i s z c i p l í n a , v a g y c s a k o l y a n f o rm á -
b a n , a h o g y í r á s o m b a n j e l l e m e z n i p r ó b á l t a m . T í z é v v e l k é s ő b b v i s z o n t l á t v á n y o s a n é s h a t á s o -
s a n m e g s z ü l e t e t t . A z l 9 9 3 - a s o u l u i f i n n u g o r t ö r t é n é s z v i l á g k o n g r e s s z u s o n m in d a z m e g t ö r t é n t ,
l é t r e j ö t t , a m i t k o r á b b a n h i á n y o l t a m . E z a l é n y e g . M in d e z t f ő k é n t a z é r t t e s z e m s z 6 v á , h o g y j e -
l e z z e m : a k e z d e m é n y e z é s M a g y a r o r s z á g o n , a m e g v a l ó s í t á s F i n n o r s z á g b a n , a k i t e l j e s í t é s p e d i g
m á r a v i l á g s z á r n o s p o n t j á n t ö r t é n t , t ö r t é n i k . ( C s a k n e h o g y m e g i n t e l h a j o l j u n k a d i l e t t á n s ő s -
t ö r t é n e t - k u t a t á s i r á n y á b a , a m e l y n e k f i g y e lm e z t e t ő j e l e i t , d o k u m e n t u m a i t s z o m o r ú a n l á t o m . )

